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КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕОРІЯ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ
Перспективним напрямком розвитку криміналістики на сучасному 
етапі є розробка та формування криміналістичної теорії тактичних опе­
рацій. Безумовно, подальші Дослідження даної теорії сприятимуть зба­
гаченню загальної теорії криміналістики, забезпечать передумови по­
яви нових підходів до вирішення важливих проблем криміналістичної 
тактики та методики, таких як удосконалення форм й методів взаємодії 
слідчих та органів дізнання, підвищення ефективності розслідування 
злочинів, зокрема, при плануванні та проведенні тактичних операцій.
В теорії криміналістики постановка проблеми тактичних операцій 
відноситься до початку 70-х рр. Вважається, що вперше у криміналі­
стиці звернувся до проблеми розробки тактичних операцій як систем 
слідчих дій у розслідуванні злочинів О.В. Дулов [1]. У подальшому про­
блеми теорії тактичних операцій досліджувалися в роботах О.Я. Баєва, 
Р.С. Бєлкіна, Л.Я. Драпкіна, В.О. Князева, В.О. Коновалової, А.В. Ла- 
гутіна, В.О. Образцова, О.С. Подшибякіна, В.І. Шиканова, М.П. Ябло­
кова та інших учених.
Аналіз спеціальної літератури показує, що науково-практичні знан­
ня про тактичні операції формувалися та розвивалися безсистемно, тому 
на сьогодні вони не можуть претендувати на окрему криміналістичну 
теорію. Проте ці знання, на наш погляд, являють собою досить перс­
пективну теоретичну концепцію у криміналістиці, дослідження та роз­
робка якої може забезпечити формування окремої теорії. У зв’язку з цим 
справедливим є твердження Р.С. Бєлкіна, що у літературі неодноразово 
вже декларується створення самостійної окремої теорії тактичних опе­
рацій, однак ця концепція ще не досягла такого рівня і знаходиться в 
стадії формування [2].
Певні труднощі та перепони в подальшому розвитку теорії тактич­
них операцій складають нерозробленість та недосконалість системи ме­
тодів пізнання та дослідження тактичних операцій. Цим, насамперед, 
обумовлений низький рівень емпіричної бази досліджень, які ґрунту­
ються в основному на окремих прикладах із практики.
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Окремі труднощі дослідження проблеми тактичних операцій пов’я­
зані з її комплексністю, можливості ж їх вивчення шляхом застосування 
традиційних прийомів криміналістичних наукових досліджень 
мінімальні. Ні аналіз кримінальних справ, ні опитування співробітників 
правоохоронних органів не можуть дати необхідних відомостей про 
характер і зміст тактичних операцій. У більшості випадків оперативно- 
розшукові та організаційно-технічні заходи не дістають відображення в 
матеріалах кримінальних справ. Досить складним питанням є вичлено- 
вування тактичної операції з усієї маси слідчих дій, оперативно-розшу- 
кових і організаційно-технічних заходів, які проводилися у зв’язку з роз­
слідуванням кримінальної справи.
Як свідчить аналіз наукових досліджень останніх років, інтерес до 
питань тактичних операцій у криміналістів не зник. Проте вони в ос­
новному являють собою криміналістичні рекомендації щодо викорис­
тання тактичних операцій при розслідуванні тих чи інших видів та груп 
злочинів. Крім того, нерідко розробки теоретичних основ тактичних опе­
рацій, які були сформульовані майже три десятиліття тому, але й на сьо­
годні залишаються актуальними, не використовуються та не врахову­
ються дослідниками. У криміналістичній літературі (Р.С. Бєлкін, В.І. Ши- 
канов та ін.) правильно зазначається, що на сьогодні практика плану­
вання та проведення тактичних операцій при розслідуванні окремих 
видів злочинів, накопичивши значний позитивний досвід, у тому числі і 
в результаті помилок, істотно випереджає теорію.
У теорії криміналістики питання про поняття та сутність тактичної 
операції залишається дискусійним. У літературі та на практиці для по­
значення поняття тактичної операції використовуються різноманітні тер­
міни. Нерідко її іменують «тактичною комбінацією», «криміналістич­
ною операцією», «спеціальною операцією», «криміналістичною тактич­
ною операцією», «системою слідчих дій» або «тактичним (криміналі­
стичним) комплексом» щодо. На наш погляд, така термінологічна 
розбіжність пов’язана з етапом формування теорії тактичних операцій і 
становлення такої категорії криміналістичної тактики, як «тактична 
операція». Тому цілком слушним є зауваження О. Я. Баєва, який зазна­
чає, що, з одного боку, може, й не зовсім принципово, яким терміном 
«операція» або «комбінація» в даному контексті варто користуватися, 
проте, з іншого боку, з урахуванням так званої «бритви Оккама» (не 
слід створювати нові сутності без потреби) ми не бачимо необхідності в 
заміні вже в цілому усталеного в криміналістичній літературі поняття 
«тактична операція» на який-небудь інший, у тому числі й на «комбіна­
ція» [3]. На нашу думку, в даному випадку найбільш вдалим терміном 
для позначення комплексу процесуальних та непроцесуальних дій та за­
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ходів, спрямованих на вирішення окремих тактичних завдань розсліду­
вання, все ж таки є «тактична операція».
Тактичну операцію можна визначити як сполучення (комплекс, си­
стему) узгоджених між собою однойменних і різнойменних слідчих дій, 
оперативно-розшукових, організаційно-технічних та превентивних за­
ходів, спрямованих на вирішення окремого тактичного завдання роз­
слідування в даній слідчій ситуації, яке не може бути вирішено окреми­
ми або навіть кількома діями (заходами), та проведених за єдиним пла­
ном правомочними посадовими особами під керівництвом слідчого.
Теоретичні проблеми дослідження теорії тактичних операцій у кримі­
налістичній науці, на наш погляд, мають здійснюватися за двома рівнями.
На першому рівні — необхідно вивчити та дослідити сутність й по­
няття тактичних операцій, наукові основи, історію розвитку, структу­
ру, класифікацію тактичних операцій, місце цієї теорії в системі кримі­
налістики, взаємозв’язок з іншими галузями криміналістичного та іншого 
наукового знання, судово-слідчою практикою. На другому рівні 
вивчаються та досліджуються особливості формування окремих типів 
та видів тактичних операцій, форм та можливостей реалізації отрима­
них знань з метою побудови та застосування на практиці типових так­
тичних операцій, які проводяться для вирішення типових завдань роз­
слідування окремих видів та груп злочинів.
При розробці теорії тактичних операцій обов’язково слід врахову­
вати тісні взаємозв’язки з іншими галузями криміналістичного науко­
вого знання, зокрема з вченням про слідчу ситуацію, вченням про кри­
міналістичну характеристику злочинів, теорією криміналістичного 
прогнозування, тактичного рішення і т.д. У ній широко та продуктивно 
повинні використовуватися досягнення найрізноманітніших напрямків 
криміналістики, положення, які розробляються в теоріях криміналістич­
ної ідентифікації, профілактики злочинів, моделювання тощо. Одночасно 
розробки в теорії тактичних операцій збагачують інші для вчення, тео­
рії, галузі, напрямки криміналістики, сприяють їх розвитку. Важливе зна­
чення ця теорія має, наприклад, для розвитку криміналістичної теорії 
прийняття рішень, для вчення про взаємодії слідчого з іншими особами 
та органами в процесі розслідування.
Таким чином, ефективність розслідування злочинів значною мірою 
залежить від того, наскільки глибоко розроблені основні теоретичні по­
ложення криміналістичної теорії тактичних операцій, від того, як прак­
тика проведення таких операцій забезпечена відповідними методични­
ми розробками. У зв’язку з цим на сучасному етапі розвитку криміна­
лістики досить актуальною та важливою є проблема розробки криміна­
лістичної теорії тактичних операцій.
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